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962 -082، 7831ﭘﺎﻳﻴﺰ  ،3، ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎردﻫﻢﻣﺠﻠﻪ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان، ﺳﺎل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻫﺮوﻳﻴﻦ وﻟﻊ ﻣﺼﺮفﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻐﺰي درﮔﻴﺮ در 
  وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻣﻐﺰي ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻪﺑ
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  ﭼﻜﻴﺪه
 در ﺗـﺪاوم اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ ﻣـﻮاد، اﻳـﻦ  ﻣﺼﺮفوﻟﻊ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ :ﻫﺪف
دو ﮔـﺮوه ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﻐـﺰي ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗﻔـﺎوت 
اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨـﺪه ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻫﺎي دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ  ﭘﺎﺳﺦﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﻫﺮوﻳﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻘﻲ 
دﻫﻨـﺪ، اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻫـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﻧﻤـﻲ  و ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧـﺸﺎﻧﻪ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف 
آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﺮد ﻣﻌﺘﺎد ﺑـﻪ  62 ﺷﺎﻫﺪي، - در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد :روش. اﺳﺖ
 ﺗﻬﺮاﻧـﻲ يﺟـﻮ ﻫﺮوﻳﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻘﻲ، از ﻣﻴﺎن ﻣﻌﺘﺎدان در ﺣﺎل ﻣﺼﺮف ﻏﻴﺮدرﻣﺎن 
ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﺑـﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻴﻤـﻪ 
از ﻫـﺮ .  ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ VI-MSDﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي 
ﺷـﺪت اﻋﺘﻴـﺎد ﺷﺎﺧﺺ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ،ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ  وﻳﮋﮔﻲﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶآزﻣﻮدﻧﻲ 
ﻫـﺮ ﻳـﻚ .  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ،و ﻓﺮم ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﭘﻴﺶ از آﻏﺎز ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري 
و ، وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮفﻛﻤـﻚ آزﻣـﻮن ﺗـﺼﻮﻳﺮي ﺗﺤﺮﻳـﻚ   ﺑـﻪﻫـﺎ از آزﻣـﻮدﻧﻲ
 IRMfﻳـﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮدي رزوﻧـﺎﻧﺲ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴـﺴﻲ ﺗـﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري از ﮔﻴـﺮي  ﺑﻬﺮه
 وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف ﮔﺰارش ﻓﺮدي . ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
ز ﭘﺎﻳـﺎن ﺟﻠـﺴﻪ ﺗـﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري، ﺗﻮﺳـﻂ ﻳـﻚ ﺷـﺎﺧﺺ ، ﭘـﺲ ا ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
 ﻧﻔـﺮ آزﻣـﻮدﻧﻲ ﺳـﺎﻟﻢ 51 ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ  . ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷـﺪ (SAV )آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ 
ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻣـﻮرد ﺗـﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﻪ 
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ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﺳــﻴﮕﻨﺎل ﺗﻐﻴﻴــﺮات ﺳــﻄﺢ . ﻋﻤﻠﻜــﺮدي ﻣﻐــﺰي ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨــﺪ
ﻮﻳﺮﺑﺮداري آﻣـﺪه در ﻃـﻲ ﺗـﺼ دﺳـﺖ  ﻪ ﺑ ـ)DLOB(رﺳـﺎﻧﻲ ﻣﻐـﺰي  اﻛﺴﻴﮋن
ﺑـﻴﻦ   :ﻫـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ .  اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ MTLSFﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﻐﺰي، ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﮔـﻮ ﺗﻔـﺎوت ﻏﻴﺮﭘﺎﺳـﺦ ﮔﻮ و ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ  ﻣﻐﺰي آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎي  ﺷﻜﻨﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف )ﮔـﻮ  ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎي  آزﻣﻮدﻧﻲ. (<p0/10)داري دﻳﺪه ﺷﺪ  ﻣﻌﻨﻲ
: ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻗـﺸﺮ ﻣﻐـﺰ در اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ را ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ( SAV در 07ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﭼـﭗ، ﺷـﻜﻨﺞ  ﻣﻲﭼـﭗ، ﺷـﻜﻨﺞ رﻛﺘـﻮس ﻗـﺪا ﻣﻲﺞ ﺳـﻴﻨﮕﻮﻟﻴﺖ ﻗـﺪاﺷـﻜﻨ
، ﻫـﺴﺘﻪ (ﺑـﺮودﻣﻦ 52 و 11، 42ﻣﻨـﺎﻃﻖ )ﭼـﭗ  ﻣﻲﻣﻴـﺪارﺑﻴﺘﺎل ﻓﺮوﻧﺘـﺎل ﻗـﺪا
، و ﺷــﻜﻨﺞ ﺳــﻮﭘﺮﻳﻮر ﻓﺮوﻧﺘــﺎل (ﺑــﺮودﻣﻦ 43ﻣﻨﻄﻘــﻪ )ﻣﺒﻨﺲ ﭼــﭗ ﻮاﻛــ
راﺳـﺖ، ﻣﻴـﺪل ﻓﺮوﻧﺘـﺎل  ﻣﻲﭼﭗ، ﺷﻜﻨﺞ ﺳﻮﭘﺮﻳﻮر ﻣﺪﻳﺎل ﻓﺮوﻧﺘﺎل ﻗﺪا  ﻣﻲﻗﺪا
وﻟـﻊ )ﮔـﻮ ي ﻏﻴﺮﭘﺎﺳـﺦ ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ (.ﺑﺮودﻣﻦ 9و8،01ﻣﻨﺎﻃﻖ )راﺳﺖ  ﻣﻲﻗﺪا
داري در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻐﺰي ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ( SAV در 03ﺗﺮ از  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺼﺮف
 وﺿـﻌﻴﺖ ﻣـﺼﺮف ه ﻧـﺸﺎن داد ﻧﻤـﺮ TAEFآﻧﺎﻟﻴﺰ . ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 
ﮔـﻮ ، ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻐﺰي در ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺦ (ISA)ﻣﻮاد در ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت اﻋﺘﻴﺎد 
ي ﻫـﺎ  اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧـﺸﺎﻧﻪ :يﮔﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ .(<p0/10)دارد دار ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ 
 ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﮔـﺮوه ﺑﻬﻨﺠـﺎر، دﻫﻨـﺪ،  ﻧﻤﻲ ﭘﺎﺳﺦ وﻟﻊ ﻣﺼﺮفﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎ 
وﻟـﻊ ﺪ اﻟﻘـﺎء ﻓﺮآﻳﻨدر . دﻫﻨﺪ ﻧﻤﻲﻧﺸﺎن   IRMfﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺑﻮط در 
ﻛﻨﻨـﺪه ي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ در اﻓـﺮاد ﻣـﺼﺮف ﻫـﺎ  ﻫﺮوﻳﻴﻦ، ﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف
ﺪ ﻓﺮآﻳﻨ ــﻪ در  ﻫﻤــﺎن ﻣﻨ ــﺎﻃﻖ ﻣﻐــﺰي دﺧﺎﻟ ــﺖ دارﻧ ــﺪ ﻛ ــ،ﺷــﻮد ﻣ ــﻲاﻳﺠــﺎد 
/ ﭘﺎراﻟﻴﻤﺒﻴـﻚ و ﻟـﺬت/ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻟﻴﻤﺒﻴـﻚ. ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣـﻲﺗﻨﺒﻴـﻪ درﮔﻴـﺮ /ﭘـﺎداش
 ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در . ﻫﺮوﻳﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ دارﻧﺪ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﺑﺎزداري در اﻟﻘﺎء 
اي در ﻛﻨﺘﺮل وﻟﻊ ﻣﺼﺮف اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻲ روش 
  .داﺷﺖ
 ﺑﺮداريﺗـﺼﻮﻳﺮ  ؛ ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻫـﺮوﻳﻴﻦ ؛ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد :ﻛﻠﻴﺪواژه
  ﻣﻐﺰي ﻋﻤﻠﻜﺮدي
  [ 7831/1/02: ؛ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ6831/7/9: درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ]
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
و داراي روﻧـﺪه ﻣﻐـﺰي اﻋﺘﻴﺎد ﻳـﻚ ﺑﻴﻤـﺎري ﻣـﺰﻣﻦ و ﭘـﻴﺶ 
و اﻗﺘـﺼﺎدي  ﻤﻲ ﺟـﺴ، رواﻧـﺸﻨﺎﺧﺘﻲ،ﺗـﺄﺛﻴﺮات ﻋﻤﻴـﻖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ
 رو ﺑـﻪ ،وﻳﮋه در ﻣﻴﺎن ﻧـﺴﻞ ﺟـﻮان  ﻪ ﺑ ،ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ ﻣﺼﺮف  .اﺳﺖ
در اﻧﮕﻠــﺴﺘﺎن، (. 3002، 2 و ﻧﻠــﺴﻮن1ﺗﺎراﺑــﺎر)اﻓــﺰاﻳﺶ اﺳــﺖ 
واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ، ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان اﺑـﺘﻼ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ 
در (. 3002 و ﻫﻤﻜــﺎران، 3ﮔﺲﻫ ــﺎ ﻟﻴﻨــﮓ ﻓ ــﻮرد)ﻣ ــﻮاد را دارد 
ﺗـﺮﻳﻦ ﺗـﺮﻳﻦ و ﮔـﺴﺘﺮده  ﻣﻬـﻢ ،اﻳﺮان، ﺳﻮءﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد اﻓﻴـﻮﻧﻲ 
 .اﺳـﺖ ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻧﮕﺮاﻧﻲ و ﺧﻄﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ 
زا و ﺟـﺪي  ﺗﺰرﻳﻘﻲ، ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت آﺳـﻴﺐ ﻫﺮوﻳﻴﻦﻣﺼﺮف 
ﺷـﻤﺎر ﺑـﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣـﺎ  VIHﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﺳﺖ و ﻣﻬﻢ 
  (. 5002 وزﻳﺮﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران،)رود  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻣﻐﺰي، در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮع ﻋﻤﻞ ﻧﻘﺶ روش 
ﺗـﺮ روز ﭘﺮرﻧـﮓ  روزﺑـﻪ ،ﺳﻮءﻣـﺼﺮف ي ﻣﻮرد و ﺗﺄﺛﻴﺮات داروﻫﺎ 
 -ﻋـﺼﺐ ﺗـﻮان ﻣـﻲ ﻫـﺎ، اﻣـﺮوزه ﻛﻤـﻚ اﻳـﻦ روش ﺑـﻪ . ﺷـﻮد  ﻣﻲ
 ،اﻋﺘﻴـﺎد را در ﻃـﻮل ﻣﺮاﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ  زﻳﺴﺖ
  1  .ﻧﻤﻮد ﺗﺮك و ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﺑﺮرﺳﻲ ،واﺑﺴﺘﮕﻲ
 در ﺗـﺪاوم اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ ﻣـﻮاد، در وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ 
 وﻟﻊ ﻣـﺼﺮف . ﻪ اﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑـﻪ ﺷـﺪﻳﺪ ﮔـﺮاﻳﺶ ﻣﻮاد، ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ ﻗﺪرﺗﻤﻨـﺪ ﻳـﺎ 
وﻟـﻊ »ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﻫﻤﻴـﺖ ﭘﺪﻳـﺪه . اﺳـﺖﻓـﺮد ﻣﻌﺘـﺎد در ﻣـﺼﺮف 
ﺳـﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﻛﻨـﻮن  ، ﺗﺎ ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻓﺮآﻳﻨﺪ در اداﻣﻪ «ﻣﺼﺮف
ﻃـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﻨـﻮز ﺑـﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻧﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده  ﭘﮋوﻫﺶ .اﻧﺪﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه 
ن ا در ﻣﻌﺘـﺎد وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ اﻳﺠـﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد، ﻣـﻲ 
، 8اُﺑـﺮاﻳﻦ  و 7، روﺑﻴﻨـﺰ 6روزﻧـﺶ ، 5اﻫﺮﻣﻦ، 4ﭼﺎﻳﻠﺪرس)ﺪ ﻨﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣ
وﻟـﻊ ﺷﻨﺎﺳـﻲ  زﻳـﺴﺖ -ﻋـﺼﺐ ﻫـﺎي  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درك ﭘﺎﻳـﻪ (.2991
اﻋﺘﻴ ــﺎد، ﺷﻨﺎﺳ ــﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳ ــﻚ  آﺳ ــﻴﺐ ﺑ ــﺮاي درك ﻣ ــﺼﺮف
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و  ﻫـﺎ  ﺳـﻨﺠﺶ ﺷـﺎﺧﺺ ،آنﺑـﺮ اﻓﺰون . رودﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﺿﺮوري ﺑﻪ 
ﺟﺎي ﺗﻜﻴـﻪ ﺑـﺮ  ﻪ ﺑ ،ي ﻋﻴﻨﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ وﺳﻮﺳﻪ ﻣﺼﺮف ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ي ﻫـﺎ ﺗﻮاﻧـﺪ اﻣﻜـﺎن ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺑﻬﺘـﺮ ﭘﺎﺳـﺦ  ﻣـﻲ ،ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻓﺮد 
    .درﻣﺎﻧﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻣﻐﺰي ﻏﻴﺮﺗﻬﺎﺟﻤﻲ اﻳﻦ ﻓﺮﺻـﺖ را ﻫﺎي  ﺷﻴﻮه
ﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﭘﺪﻳـﺪه  -ﻫﺎي ﻋﺼﺐ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ  ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ در ﺗـﺎﻛﻨﻮن . رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮ
وﻟـﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻐﺰ در ﻃـﻲ ﭘﺪﻳـﺪه ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺤﺪودي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻧﺎﺷـﻲ وﻟﻊ ﻣﺼﺮفﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ و ﺷﺪه  ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﺼﺮف
، 3 و ﻓ ــﺎﻳﺰ2، ﺳ ــﺎﻳﺖ1وﻳﻠ ــﺴﻮن)اﻧ ــﺪ  ﺗﺄﻛﻴ ــﺪ ﻧﻤ ــﻮدهاز ﻛﻮﻛ ــﺎﻳﻴﻦ 
 وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف ﺷﺪه ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ (. 4002
وﺳـﻴﻠﻪ ﺗـﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻣﻐـﺰي در ﺳـﺎل  ﻪن ﺑﻪ ﻫﺮوﻳﻴﻦ ﺑ ـاﻌﺘﺎددر ﻣ 
 ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮف آب، وﻟﻊ ﻣﺼﺮف  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع 7002
  (.6002 ، و ﻫﻤﻜﺎران4اواﻳﻜﺴﻴﺎ)ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
 در( 5831 )، ﺑﻬـﺰادي، ﻋﻘﺎﺑﻴـﺎن، ﻋـﺪاﻟﺘﻲ و ﻣﻜـﺮي اﺧﺘﻴﺎري
ن ا در ﻣﻌﺘـﺎد وﻟﻊ ﻣـﺼﺮف ي ﺗﺼﻮﻳﺮي اﻟﻘﺎءﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ 
ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻃﺮاﺣﻲ را  وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﻳﻘﻲ، ﻳﻚ آزﻣﻮن ﺗﺼﻮﻳﺮي ﺗﺰر
 ،ﺗـﺼﺎوﻳﺮ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣـﺼﺮف ﻫـﺮوﻳﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻘـﻲ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻛﻪ 
اﻳـﻦ آزﻣـﻮن در . ﺑﻨـﺪي و اﺑﺰارﻫـﺎي ﻣـﺼﺮف آن ﺑـﻮد  ﺑﺴﺘﻪﻣﺎﻧﻨﺪ 
، ﻋـﺪاﻟﺘﻲ، ﺻـﻔﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، اﺧﺘﻴـﺎري )ﺑﻌـﺪي ﻫـﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ
وﻟـﻊ آن ﺑـﺮاي اﻟﻘـﺎء و رواﻳـﻲ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ رزﻳﺎﺑﻲ ا( 7831
 ،ه ﻫﺮوﻳﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻘـﻲ ﻛﻨﻨﺪﻫﺎي ﻣﺼﺮف  آزﻣﻮدﻧﻲﻣﻴﺎن  در ﺮفﻣﺼ
ﻣﻜـﺮي، )ﺷـﺪه اﻧﺠـﺎم ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳـﻲ در   ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟـﻮد، .ﺷﺪﺗﺄﻳﻴﺪ 
 ﻫﻤـﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛـﻪ  (7831،  ﮔﻨﺠﮕﺎﻫﻲ  و ﻋﺪاﻟﺘﻲ، اﺧﺘﻴﺎري
  ﭘﺎﺳـﺦ وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف ﻫﺎي اﻟﻘﺎءﻛﻨﻨـﺪه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ  آزﻣﻮدﻧﻲ
  . دﻫﻨﺪ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻤﻲ
ﻫـﺎي دو ﮔـﺮوه  تﺣﺎﺿـﺮ، ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗﻔـﺎو ﺑﺮرﺳـﻲ 
 و ﮔﺮوﻫـﻲ وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف ﻫﺎي اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨـﺪه دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ  ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﻨـﺪ،  ﭘﺎﺳـﺦ ﻧﻤـﻲ وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف ﻫـﺎي اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨـﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ 
ﺷـﺪه اﻧﺠـﺎم  )IRMf( 5وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﻐﺰي  ﻪﺑ
 ﺑـﺎ ،وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺮاي اﻟﻘﺎء ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ . اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﻐﺰي ﺴﻴﮋن در ﺑﺎﻓﺖ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ ﺧﻮﻧﻲ اﻛ ﮔﻴﺮي  ﺑﻬﺮه
 وﻟﻊ ﻣـﺼﺮف ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮي اﻟﻘﺎءﻛﻨﻨﺪه ﻫﻨﮕﺎم روﻳﺎروﻳﻲ در 
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
  
  روش 
ﻫـﺎي آزﻣـﻮدﻧﻲ .  ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ -اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 
روش ﺑـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ  ﺗﺰرﻳﻘـﻲ ﻫـﺮوﻳﻴﻦ ﻣﺮد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ  62ﭘﮋوﻫﺶ 
ن در ﺣﺎل ﻣﺼﺮف ﺗﻬﺮاﻧﻲ اﻣﻌﺘﺎدﻣﻴﺎن ﮔﻴﺮي ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﻲ از  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻫـﺮ ﻣﻌﺘـﺎد در ﺣـﺎل ﻣـﺼﺮف، .  ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮي را ﺑـﺎ ﻫﻤـﻴﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑـﻪ 
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑـﺎ  از اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺲ. ﻛﺮد ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و آﻣـﺎري اﺧـﺘﻼل ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي 
در ( 4991رواﻧﭙﺰﺷ ــﻜﻲ آﻣﺮﻳﻜ ــﺎ، اﻧﺠﻤ ــﻦ )( VI-MSD )6رواﻧ ــﻲ
  . ﺷﺪﻧﺪﺑﺮرﺳﻲ  وارد ،ﺷﺮاﻳﻂداراي ﻫﺎي   آزﻣﻮدﻧﻲ،ﻣﻮرد اﻋﺘﻴﺎد
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫـﺎي ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻪ وﻳﮋﮔـﻲ ﻧﺎﻣ ـ ﭘﺮﺳﺶﺑﻪ  ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﺷـﺎﺧﺺ  ،ﻫﺎي ﻣﻌﺘـﺎد  ﺑﺮاي ﻫﻤﺔ آزﻣﻮدﻧﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ 
 از آﻏـﺎز ﭘـﻴﺶ  ، و ﻓـﺮم ﻋﻼﻳـﻢ ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ )ISA( 7ﺷﺪت اﻋﺘﻴﺎد 
د  ﺑﺮاي ﺣﺬف ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻋﻼﻳـﻢ ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ در اﻳﺠـﺎ ،ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري
ﭘﺎﻳـﺎن  از ﭘـﺲ ﻓـﺎﻋﻠﻲ ﻓـﺮد  وﻟﻊ ﻣﺼﺮف  . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف 
 )SAV( 8 ﺗﻮﺳﻂ ﻳـﻚ ﺷـﺎﺧﺺ آﻧـﺎﻟﻮگ ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ ،IRMfﺟﻠﺴﻪ 
 .ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ
ﻣـﺎده دﻳﮕـﺮي ﺗﺰرﻳﻘﻲ، اﻓﺰون ﺑﺮ ﻫﺮوﻳﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  آزﻣﻮدﻧﻲ
 ، از ﻗﺪرت دﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﺒﻮدﻧـﺪ ،ﻛﺮدﻧﺪﻣﺼﺮف ﻣﻲ را 
در ﻣـ ــﺼﺎﺣﺒﻪ  )Iاﺧـ ــﺘﻼل رواﻧﭙﺰﺷـ ــﻜﻲ دﻳﮕـ ــﺮي در ﻣﺤـ ــﻮر 
ءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد داﺷﺘﻨﺪ ﻮﻏﻴﺮ از ﺳ ( VI-MSDﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ 
 ، ﻣﺎه ﻣﺼﺮف ﻛﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ ﺷﺶو ﻳﺎ ﻫﺮوﻳﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻘﻲ را ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ  آزﻣﻮدﻧﻲ ﻪ ﺑﻪ ﻫﻤ . ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲاز 
 51 ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ، ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﻪﺑﺮرﺳﻲدر اﻳﻦ 
ن ﻛ ــﻪ ﺳ ــﺎﺑﻘﻪ ادﻫ ــﺎي ﻣﻌﺘ ــﺎ آزﻣ ــﻮدﻧﻲ ﻣ ــﺮد، از ﺑ ــﻴﻦ ﺧ ــﺎﻧﻮاده 
 ﺑﺎ رده ﺳﻨﻲ، ﺗﺤـﺼﻴﻼت و ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ،ﻣﻮاد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  ﺳﻮءﻣﺼﺮف
ه اﻧﺘﺨـﺎب ﻛﻨﻨـﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﻣـﺼﺮف 
ﺷﺪه در ﻛﻤﻴﺘـﻪ اﺧـﻼق ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮم رﺿﺎﻳﺖ . ﺷﺪﻧﺪ
 ﺷـﺮﻛﺖ در اﻳـﻦ ﺑـﺮاي ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻬـﺮان 
ﻣﺸﻜﻼت اﮔﺮ  ﭼﻨﻴﻦ ﻢﻫو ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﻤﻪ از ﺑﺮرﺳﻲ
ﻛﻪ ارزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﺷـﺘﻪ ﺷﺪ دﻳﺪه ﻣﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﻐﺰي 
ﺑـﺮاي  رﺳـﻴﺪه و اﻣﻜﺎﻧـﺎﺗﻲ ﻫﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع آزﻣﻮدﻧﻲ ،ﺑﺎﺷﻨﺪ
  1  .ﺷﺪ داده ﻣﻲﮔﻴﺮي در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار  ﭘﻲ
ﻛـﺎر ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ اﺑﺰارﻫـﺎي زﻳـﺮ ﺑـﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده 
  :ﺑﺮده ﺷﺪ
ﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ  اﻳـﻦ :ﻨﺎﺧﺘﻲﺷﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
ﺗﺤـﺼﻴﻼت، ﻧـﻮع ﻣـﺎده ﻣﻴﺰان ﺳﻦ، ﻫﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ داراي ﭘﺮﺳﺶ 
ﺑﻮد ﻣﺼﺮﻓﻲ، روش ﻣﺼﺮف، ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺼﺮف و ﺳﺎﺑﻘﻪ درﻣﺎن 
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ﮔـﺮ ﺧﺒـﺮه ﻃـﻲ ﻳـﻚ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻛﻪ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ  :(ISA)ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت اﻋﺘﻴﺎد 
 و 1ﻟـﻴﻼن ﻣـﻚ ( )وﻳﺮاﻳﺶ ﭘﻨﺠﻢ )د  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت اﻋﺘﻴﺎ ،ﺑﻴﻤﺎران
 ﻳــﻚ ﻣــﺼﺎﺣﺒﻪ ISA. ﺷــﺪﻛــﺎر ﺑــﺮده  ﺑــﻪ( 2991ﻫﻤﻜــﺎران، 
دﻳﺪه، ﺑـﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان آﻣﻮزش  ﻧﻴﻤﻪ
ﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ اﻳـﻦ . ﺷـﻮد ﺻﻮرت رو در رو از ﺑﻴﻤﺎران ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ 
 روز ﮔﺬﺷـﺘﻪ، در ﻃـﻮل 03ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻤﺎران را در ﻫﺮ زﻣﻴﻨﻪ در 
 در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ، ISA. ﺳﻨﺠﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﻃﻲ ﻋﻤﺮ
دﻫﺪ و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﻓـﺮد در دﺳﺖ ﻣﻲ  ﻪﻳﻚ ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ ﺑ 
  .ﻛﻨﺪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ آن ﻗﺴﻤﺖ را درﺟﻪ
 ﭘﺮﺳـﺶ  ﻫﺸﺖ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﭘﺮﺳﺶ  611داراي ﻪ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ 
 42وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ، درﺑﺎره  ﭘﺮﺳﺶ 12وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ، درﺑﺎره 
 ﭘﺮﺳـﺶ 72 وﺿـﻌﻴﺖ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر و اﻟﻜـﻞ، ﭘﺮﺳـﺶ
 ﭘﺮﺳـﺶ  31 وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﭘﺮﺳﺶ 32ﻮﻗﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘ 
  .ﺑﻮدوﺿﻌﻴﺖ رواﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎر درﺑﺎره 
ﺑـﺮاي  اﻳـﻦ آزﻣـﻮن  :2وﻟﻊ ﻣـﺼﺮف ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮي آزﻣﻮن 
ﻫﺎي ﺗـﺼﻮﻳﺮي ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺸﺎﻧﻪ  ﻪﺑﺎ ﺑ  ،وﻟﻊ ﻣﺼﺮف  ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪت 
ﻛـﺎر ﺑـﻪ  ﺗﺰرﻳﻘـﻲ ﻫﺮوﻳﻴﻦﺑﻪ  ﻣﻌﺘﺎدان  در وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ه ﻛﻨﻨﺪ اﻳﺠﺎد
ﺑـﻪ آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻧـﺸﺎن در اﻳﻦ آزﻣﻮن، ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣـﻮردﻧﻈﺮ . ﺷﺪﺑﺮده 
 اﻧـﺪازه ﻪﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﭼ ﺷﻮد و از او ﭘﺮﺳﻴﺪه ﻣﻲ داده ﻣﻲ 
آزﻣـﻮدﻧﻲ ﺑﺎﻳـﺪ روي . ﻛﻨﻨـﺪ وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف ﺗﻮاﻧﻨﺪ در او اﻳﺠﺎد  ﻣﻲ
ﺷـﻮد، ﻣﻴـﺰان ﻛﺸﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮﻧﮕﺮ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داده ﻣـﻲ  ﺧﻂ
.  ﻣـﺸﺨﺺ ﻛﻨـﺪ «ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎد » ﺗـﺎ «ﻫـﻴﭻ وﺟـﻪ  ﺑﻪ»وﻟﻊ ﺧﻮد را از 
ﺑـﺎ . ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﺻﺪ درﺟﻪ ﻛﺶ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ اﻳﻦ ﺧﻂ 
ﻛﻨـﺪ،  ﻛـﺶ ﻣﻌـﻴﻦ ﻣـﻲ اي ﻛـﻪ ﻓـﺮد روي ﺧـﻂ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﻄـﻪ
ﻛﺶ ﻋﺪدي ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻـﺪ ﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ  آزﻣﻮن
اﻳـﻦ ﻋـﺪد  .(ﺷـﺎﺧﺺ آﻧـﺎﻟﻮگ ﺑـﺼﺮي )ﻧﻤﺎﻳـﺪ را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣـﻲ 
 ﺗـﺼﻮﻳﺮي 61اﻳـﻦ آزﻣـﻮن . ه ﻣﻴﺰان وﻟﻊ ﻓﺮد اﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ
و ﻣﻜـﺮي )ﺎي ﭘﻴـﺸﻴﻦ ﻫ ﺑﺮرﺳﻲﺗﺼﺎوﻳﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه از ﻛﻤﻚ  ﺑﻪ
  . ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ (7831 ﻫﻤﻜﺎران،
ﺗ ــﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻣﻐ ــﺰي ﻫﻨﮕ ــﺎم ﺑ ــﺎر در اﻳ ــﻦ آزﻣ ــﻮن ﻳ ــﻚ 
 ، ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻫﺸﺖﺷﺪه در دو ﺑﻠﻮك  ﺑﻨﺪيﺻﻮرت آزﻣﻮن زﻣﺎن  ﺑﻪ
  ﺗـﺼﻮﻳﺮي ﻛﻨﺘـﺮل و دو ﺑﻠـﻮك ﺧﻨﺜـﻲ ﻫﺸﺖدر ﻛﻨﺎر دو ﺑﻠﻮك 
، از (1ﺷـﻜﻞ ( )در وﺳﻂ ﺻـﻔﺤﻪ ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﺳـﻴﺎه  + ﻓﻘﻂ ﻋﻼﻣﺖ )
ﺑ ـﺮ روي ﭘـﺮده ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﺑ ـﻪ  MTnoitatneserPاﻓـﺰار  ﻃﺮﻳـﻖ ﻧ ـﺮم
ﺻـﻮرت ﺳـﭙﺲ ﻫﻤـﺎن ﺗـﺼﺎوﻳﺮ ﺑـﻪ . ﺷـﺪ  ﻣﻲآزﻣﻮدﻧﻲ ﻧﺸﺎن داده 
ﺑـﻪ ( ﻳﺎدﺷـﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎت  )وﻟﻊ ﻣﺼﺮف آزﻣﻮن ﮔﺰارش ﻓﺮدي 
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ وﻟﻊ آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ SAV ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه و ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻫـﺎي دﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺷـﺎﺧﺺ، آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ 
  : ﺷﺪﻧﺪﺎي داده ﺟﺳﻪ ﮔﺮوه در ﻣﻌﺘﺎد 
ﻣـﺼﺮف ﺑـﻪ وﻟـﻊ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ  آزﻣﻮدﻧﻲ -1
ﺑـﻪ اي ﺗﺎ اﻧـﺪازه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  آزﻣﻮدﻧﻲ -2، (0-03) دادﻧﺪﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﻲ 
   ، و(03-07) دادﻧـﺪ ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮف ﭘﺎﺳـﺦ ﻣـﻲ ﻧـﺸﺎﻧﻪ
ﻣﺼﺮف ﭘﺎﺳﺦ وﻟﻊ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ  آزﻣﻮدﻧﻲ  -3
  (. 07-001) دادﻧﺪ ﻣﻲ
  
  
  
 8× ﺛﺎﻧﻴﻪ3=ﻨﺜﻲﺧ                 ﺛﺎﻧﻴﻪ         42=                        اﺳﺘﺮاﺣﺖ8× ﺛﺎﻧﻴﻪ3= ﻣﺤﺮك     ﺛﺎﻧﻴﻪ                          42 =اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪﺧﻨﺜـﻲ ﺗـﺼﺎوﻳﺮ : ﻛﺎرﮔﻴﺮي در دﺳﺘﮕﺎه ﺗـﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻣﻐـﺰي  اﻟﻘﺎء وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺖ ﺑﻪ و ﻣﺤﺮك ﺧﻨﺜﻲ ﻳﺮ وﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺼﺎ  ﻣﺪل آزﻣﻮن ﻣﻌﺮﻓﻲ -1ﺷﻜﻞ    
 _______________________________________ .اﻧﺪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺤﺮك ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه
 nalleLcM -1
 ksaT gnivarC decudnI euC -2
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 ﻳﻚ IRMدﺳﺘﮕﺎه :  و ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري IRMدﺳﺘﮕﺎه 
 ، از ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ اوﻟﻴـﻪ ﭘـﺲ  . ﺗﺴﻼ ﺑﻮد1/5 angiS EGاﺳﻜﻨﺮ 
ﻫ ــﺎي  ﺑ ــﺮاي اﻳﺠ ــﺎد ﻧﻘ ــﺸﻪ T1-ohce-nips dethgiewﺗ ــﻮاﻟﻲ 
ﻫﺎ ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎن ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺎ وﺿﻮح ﺑﺎﻻ از ﻣﻐﺰ آزﻣﻮدﻧﻲ 
  ﺳـﭙﺲ .ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ﻪﮔﻴﺮي ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑ  ﺟﻬﺖ
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﻳـﻚ ﭘﺮوﺗﻜـﻞ ﺗـﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري  ﻪ ﺑﺎ ﺑ IRMfاﻃﻼﻋﺎت 
  . دﺳﺖ آﻣﺪﻧﺪ ﻪ ﺑrennalp ohcE )IPE(
 ,2mC43=VOF ,09=elgnA pilF ,SM 0003=RT ,SM 06=ET(
 dnaB ,mm7=ssenkciht ecils ,51=ecils fo rebmuN
 .)zHK 5.26=htdiw
 ﻣ ــﻮازي ﺑ ــﺎ ﺧــﻂ ،ﭘ ــﺎﻧﺰده ﻣﻘﻄــﻊ ﻣﺤــﻮري ﻣﺘ ــﺼﻞ ﺑ ــﻪ ﻫــﻢ 
، ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﻃﻠـﺲ erussimmoc roiretna-erussimmoc reiretsop
ﻫﻤـﻪ . ﺷـﺪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ از ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻐﺰ ﺷﺮوع ﻣـﻲ  ﻪ ﺑ ﺗﺎﻟﻴﺮاخ،
ﺷﺪ دوره آزﻣﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ درﻧﮓ ﭘﺲ از آﻏﺎز  ﺑﻲ IPEﺗﺼﺎوﻳﺮ 
، (ﺷﺪﮔﻲ، اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻳﺎ ﺧﻨﺜﻲ  ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻓﻌﺎل 42)و در ﻃﻮل ﻫﺮ دوره 
دﺳـﺖ  ﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ، ﺑ ـ46 ﺛﺎﻧﻴﻪ، در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﻫﺮ ﻫﺸﺖ
  .ﻣﺪآ
، ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫـﺎي ﺟﻤﻌﻴـﺖ  وﻳﮋﮔﻲ، ﻓﺮم IRMfﺟﻠﺴﻪ ﭘﻴﺶ از 
 ﺗﻮﺳـﻂ ﻳـﻚ ، و ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻋـﻼم ﻣﺤﺮوﻣﻴـﺖ ISAﺷﺎﺧﺺ 
از زﻣﺎن آﺧـﺮﻳﻦ . ﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ ﭘﺮ ﺷﺪ  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺎد، ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري، ﺑـﻴﻦ ﻳـﻚ ﻣﺼﺮف آزﻣﻮدﻧﻲ 
ﻣﻌﺎﻳﻨـﺎت . ( ﺳـﺎﻋﺖ 3/26±1/291 )ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑـﻮد 
ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از آﺷﻜﺎر ﺑﺪﻧﻲ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ
ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي . ﺷﺪدادﻧﺪ، اﻧﺠﺎم  ﻣﻲﻧﺸﺎن  ﻣﺼﺮف را 
 اﻳـﻦ هاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻤﻜـﻦ درﺑـﺎر ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ، IRMfﺪ ﻓﺮآﻳﻨدر ﻃﻮل 
 ﻪاز ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎت، ﻫﻤـﭘـﺲ . ﻫـﺎ داده ﺷـﺪ ﺪ ﺑـﻪ آزﻣـﻮدﻧﻲﻓﺮآﻳﻨـ
ﭘـﺮ را ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺮاي ﺷـﺮﻛﺖ در ﻫﺎ، ﻓﺮم رﺿﺎﻳﺖ  آزﻣﻮدﻧﻲ
  . ﻛﺮدﻧﺪ
 در آزﻣﻮن دﻳﺪاري، ﺷـﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﻛﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺤﺮك 
ﻫـﺎي  ﻣﺤﺮك.  ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺮوﻳﻴﻦﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺧﻨﺜﻲ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 ﺗﺼﻮﻳﺮي اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ 05 از ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺮوﻳﻴﻦﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 در وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﻬـﺎ در اﻳﺠـﺎد ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻛﻪ در 
اﺧﺘﻴـﺎري و )  ﺷﺪه ﺑـﻮد  ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﺮوﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻌﺘﺎدان
 و ﻫـﺮوﻳﻴﻦﺑﻨـﺪي  اﻳـﻦ ﺗـﺼﺎوﻳﺮ ﺷـﺎﻣﻞ ﺑـﺴﺘﻪ(. 5831ﻫﻤﻜـﺎران، 
 در ﻫـﺮوﻳﻴﻦ  ﺗﺰرﻳـﻖ  و ﻫـﺮوﻳﻴﻦ  ﺑﺎزﺷـﺪه، ﺳـﺮﻧﮓ ﭘـﺮ از ﻫﺮوﻳﻴﻦ
 ﻫﻨﮕـﺎمﺷـﺪه در  ﻪﻳـﻫـﺎي ارا اي از ﻣﺤـﺮك ﻧﻤﻮﻧـﻪ. دﺳـﺖ ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﻫـﺎي ﺧﻨﺜـﻲ از ﺗـﺼﺎوﻳﺮي  ﻣﺤﺮك.  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ IRMf
ﺗـﺼﺎوﻳﺮ ﺎﻧﻨـﺪ ﻫﻤاﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ رﻧـﮓ، ﻣـﺘﻦ و وﺿـﻮﺣﻲ 
 ﺗـﺼﻮﻳﺮ 61 و ﻫـﺮوﻳﻴﻦ  ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 61. ﻣﺤﺮك داﺷـﺘﻨﺪ 
ﻫـﺮ  ازو ﭘـﺲ ﻪ ﻳ ـ ﺑﻠﻮك، ﺑﺮاي ﻫـﺮ آزﻣـﻮدﻧﻲ ارا ﭼﻬﺎرﺧﻨﺜﻲ در 
ﺳـﻴﺎه،  ﺑﻠـﻮك، ﻳـﻚ ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﺻـﻠﻴﺐ ﺛﺎﺑـﺖ ﺳـﻔﻴﺪ روي زﻣﻴﻨـﻪ 
ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺑـﻪ از آزﻣﻮدﻧﻲ .  ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪ 42ﻣﺪت  ﺑﻪ
ﻪ ﺑـﺮ آﻧﻬـﺎ ﺗـﺄﺛﻴﺮ  و اﺟـﺎزه ﺑﺪﻫﻨـﺪ ﻛ ـﻛﻨﻨـﺪ دﻗﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ را ﻧﮕـﺎه 
  1 . ﺑﮕﺬارﻧﺪ
 5/24، ﻧﺴﺨﻪ TAEFﻛﻤﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ  ﭘﻴﺶ
 ﻛـﻪ (lsf/ku.ca.xo.birmf.www) BIRMFاﻓﺰاري از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﺮم 
 ﻣﻐـﺰ در آﻛـﺴﻔﻮرد اﻧﮕﻠـﺴﺘﺎن IRMfﻣﺮﻛﺰ ﮔﺮوه ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ 
آﻣـﺎري ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﭘـﺮدازش در ﻳـﻚ  ﻴﺶﭘ. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ،ﺷﺪهﺳﺎﺧﺘﻪ 
 ،را ﺣﺬف ﻛﻨـﺪ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﺣﺮﻛﺖﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ  ﻪﺑاوﻟﻴﻪ 
ﻫﺎ را از  را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﺟﻨﺒﺶ RNSﻧﺴﺒﺖ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺰ ﻳﺎ 
اﺻـﻼح :  اﻗـﺪاﻣﺎت زﻳـﺮ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ .ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارد اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎم 
، 2اﺳــﻤﻴﺖ و 1ﺟﻨﻜﻴﻨ ــﺴﻮن )TRILFCMﻛﻤ ــﻚ  ﺑ ــﻪﺣﺮﻛ ــﺖ 
 naissuaGﻳـﻚ ﮔﻴـﺮي از  ﺎ ﺑﻬﺮهﺑﻛﺮدن ﻓﻀﺎﻳﻲ  ، ﺻﺎف(1002
، اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻐﺰي ﺑـﺮاي ﺣـﺬف mm5 fo HMWF fo lenreK
اﺑﺰار اﺳـﺘﺨﺮاج ﻣﻐـﺰي ﻳـﺎ ﻛﻤﻚ  ﺑﻪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻏﻴﺮﻣﻐﺰي  ﺳﻴﮕﻨﺎل
. ssaP woLﺮدن ﺗﻤﭙ ــﻮرال ﻛ ــو ﻓﻴﻠﺘﺮ( 2002اﺳ ــﻤﻴﺖ،  )TEB
 ﻫـﺮوﻳﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﻤﻚ اﻟﮕﻮ  ﺑﻪآﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﺑـﻪ روش  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺗﻔـﺴﻴﺮي ﻋﻨـﻮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺧﻨﺜـﻲ ﺑـﻪ 
ﺻـﻮرت ﻧﻘﻄـﻪ  ﺑﻪ MLGﺧﻄﻲ ﻛﻠﻲ ﺑﺮ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎ اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻓﺖ 
ﻫـﺎي ﺑﻨـﺪي  ﻃﺒﻘﻪﻛﻤﻚ  ﺑﻪ Zﺗﺼﺎوﻳﺮ آﻣﺎري . ﺷﺪاﻧﺠﺎم  3ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ 
 (p=0/50)ر دا ﻣﻌﻨﻲﺑﻨﺪي آﺳﺘﺎﻧﻪ  و ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ >Z2/3ﻣﺤﺪود ﺑﻪ 
.  ﺷـﺪﻧﺪ، ﺗﻌﻴـﻴﻦ(2991، 7ﻧﻴﻠـﻴﻦ و 6ﻣـﺎرت، 5اواﻧ ـﺰ ،4وورﺳـﻠﻲ)
ﺑـﺮد ﻛـﺎر ﻣـﻲ  ﻪﺧﻄﻲ ﻛﻠﻲ را ﺑ ـﮕﻮﺑﻨﺪي اﻟ، ﻣﻨﻄﻖ TAEFﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﻮﻧﻲ اﻛﺴﻴﮋن در ﻧـﻮاﺣﻲ  ﺳﻴﮕﻨﺎلﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲﻛﻪ 
اﻳﻦ اﺑﺰار . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ را ﺷﺪه ﺑﺮ آزﻣﻮن ﻣﻌﻴﻦ  ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﻐﺰي
 ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ  Zﺗﺼﺎوﻳﺮي ﺑﺎ ارزش 
ﺑ ــﺮاي  . ارﺗﺒ ــﺎط دارد8VE ﺑ ــﺎ ﭼ ــﻪ ﺗ ــﻮاﻧﻲ ﺑ ــﻪ ﻫ ــﺮ lexovﻫ ــﺮ 
 در وﻟ ــﻊ ﻣ ــﺼﺮفآوردن ﻧ ــﻮاﺣﻲ درﮔﻴ ــﺮ در ﭘﺪﻳ ــﺪه  دﺳــﺖ ﺑ ــﻪ
آﻣـﺪه از دﺳـﺘﮕﺎه دﺳـﺖ  ﻪ ﻣﻮاد، ﺗﺼﺎوﻳﺮ دو ﺑﻌﺪي ﺑ ـﺳﻮءﻣﺼﺮف
اي ﻛـﻪ در  ﺑﻌـﺪي ﺳـﻪ  ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه و ﺗـﺼﺎوﻳﺮ IRM
در . آﻳـﺪ ﻣـﻲ دﺳـﺖ  ﻪاﻧﺪ ﺑ ـﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 
 ﺳـﻪﻛـﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺟـﺰء ﺗـﺼﻮﻳﺮ ) lexovاﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ 
آﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ دﺳـﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﺑـﻪ  -ﺧﻄﻲ ﺳﺮي ﻮي اﻟﮕﻳﻚ ( ﺑﻌﺪي
 زﻣـﺎن ،ﻪ ﺗـﺼﺎوﻳﺮ ﺧﻨﺜـﻲ ﻳ ـﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ آن ﺷـﺎﻣﻞ زﻣـﺎن ارا 
واﺑـﺴﺘﻪ، ﻣﻴـﺰان   و ﻣﺘﻐﻴـﺮ وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف ه ﻛﻨﻨﺪﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﻳﺠﺎد اﻳار
 _______________________________________
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 ﺑﻌﺪي ﻛـﻪ در ﻃـﻮل زﻣـﺎن ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﺳﻪﺳﻄﺢ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﺼﺎوﻳﺮ 
ﻳﻲ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺑـﺮآورد ﻫﺎ وﻛﺴﻞ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲاﻧﺪ ﺑﺮداري ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 
ﻋﻨـﻮان ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﻲ  از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺎ آن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
  .روﻧﺪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﺑﻪﻣﻨﺎﻃﻖ درﮔﻴﺮ 
 tceffe dexif و  tceffe dexim ﻫﺎ، اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوه
ﺷﻮد ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ درﮔﻴـﺮ  ﻣﻲﻛﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪ
ﻫـﺎي زﻧﺠﻴـﺮ ﻫـﺎي ﺧﻄـﻲ و روش ﻣـﺪل ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ﻫﺎ در ﮔﺮوه 
ﺷـﻮد و در  ﻣـﻲ ﺑـﺮآورد )CMCM( 1ﻛـﺎرﻟﻮ ﻣـﺎرﻛﻮف ﻣﻮﻧـﺖ
 ﻣـﺴﺘﻘﻞ در ﺑـﻴﻦ tآزﻣـﻮن ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان ﺗﻐﻴﻴـﺮ 
  .ﺷﻮد ﻣﻲﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﮔﺮوه
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﮔــﻮ و دو ﻧﻔ ــﺮ از ﮔــﺮوه ﺳــﻪ آزﻣ ــﻮدﻧﻲ از ﮔــﺮوه ﭘﺎﺳــﺦ 
دﻟﻴﻞ ﺣﺮﻛﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﺳﺮ  ﻪﺑ( در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ )ﮔﻮ  ﻏﻴﺮﭘﺎﺳﺦ
ﻳﺎ ﻣـﺸﻜﻼت ﻓﻨـﻲ ﺗـﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري، از ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ 
ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ  ﮔـﺰارش وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﭼﻬﺎر آزﻣﻮدﻧﻲ ﻛﻪ . ﻧﺪﺷﺪ
ﺑﻮد ﻧﻴـﺰ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ ( 07 ﺗﺎ 03 ﺑﻴﻦ SAV)آﻧﻬﺎ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ، وﻟﻲ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم ﻓﺮآﻳﻨاول 
ﺷـﺪ، ﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷـﺎﺧﺺ ﺷـﺪت اﻋﺘﻴـﺎد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣـﻲ  ﺗﺤﻠﻴﻞ
دو ﺧﻮﺷﻪ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻓﻌـﺎل ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻐـﺰي ﻣـﻮرد . ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺑﺎﻗﻲ
( ﺷــ ــﺪه در ﻛﻨﺘﺮاﺳــــﺖ ﻣﻄﻠــــﻮب  ﻓﻌــ ــﺎل )(IOR) 2ﺗﻮﺟـــﻪ
ﻫﺎي از ﮔﺮوه ( ﻫﺎي ﺧﻨﺜﻲ  ﻣﺤﺮك<وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﻫﺎي  ﻣﺤﺮك)
 1ﺟـﺪول  ﮔﻮ در ﻫﺎي ﻏﻴﺮﭘﺎﺳﺦ  ﮔﻮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه  ﭘﺎﺳﺦ
 در tآزﻣـﻮن . ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ  5 و 4، 3، 2ﻫﺎي  ﺷﻜﻞو 
وﻟــﻊ ﻫــﺎي  ﻣﺤــﺮك)ﻫــﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑــﻞ ﻣــﻮرد ﻛــﺴﺮ ﻣﺤــﺮك 
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در  (ﻫﺎي ﺧﻨﺜﻲ  ﻣﺤﺮك<ﻣﺼﺮف
ﻫـﺎي  ، ﺑـﻴﻦ آزﻣـﻮدﻧﻲوﻟـﻊ ﻣـﺼﺮفﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 
  . داري وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮔﻮ و ﻫﻨﺠﺎر، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﻏﻴﺮﭘﺎﺳﺦ
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺧـﺘﻼف ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﭘﺎﺳـﺦ در . وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺮﻳﻚ ( ﺧﻮﺷﻪ)ﻫﺎي  دو ﮔﺮوه ﻣﺸﺨﺼﺎت وﻛﺴﻞ  -1ﺟﺪول 
  ﮔﻮ   در ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺦوﻟﻊ ﻣﺼﺮفه ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﻟﻘﺎء
ي ﺧﻮﺷﻪ اول ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺎ وﻛﺴﻞ
 ي ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﻣﻐﺰيﻫﺎ ﺷﻜﻨﺞ  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺮودﻣﻦ Z Y X ﺷﺪه ﻣﻐﺰي ﻓﻌﺎل
 رﻛﺘﻮس ﭼﭗ 11 41- 42 4-  1*
 ﭼﭗ ﻣﻲﺳﻴﻨﮕﻮﻟﻴﺖ ﻗﺪا 42 23 4 2-  2*
  رﻛﺘﻮس ﭼﭗ 11 01- 82 6- 3*
 ﭼﭗارﺑﻴﺘﺎل ﻣﻴﺎﻧﻲ  11  81- 02 0 4*
 ﭼﭗ ﻣﻲﺳﻴﻨﮕﻮﻟﻴﺖ ﻗﺪا 52 6- 62 8- 5*
 ﻫﺴﺘﻪ اﻛﻤﺒﻨﺲ ﭼﭗ 43 01- 01 2- 6*
 ﻓﺮوﻧﺘﺎل ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و ﭼﭗ  01  61 27 22- 1**
  ﻣﻴﺎﻧﻲ راﺳﺖ -ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻓﺮوﻧﺘﺎل 8 45 43 8 2**
 ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ راﺳﺖ 8 45 03 2 3**
 ﻣﻴﺎﻧﻲ راﺳﺖ 8 84 03 42 4**
  ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﭼﭗ 01 22 66 42 5**
  ﻣﻴﺎﻧﻲ راﺳﺖ -ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ 9 64 44 41 6**
 setanidrooC hcarialaT=Z ,Y ,X ؛  2/3 =dlohserhT ؛  0/100 <p ؛  4/31 =xam-Z ؛ 8752=slexoV *
 setanidrooC hcarialaT=Z ,Y ,X ؛  2/3 =dlohserhT ؛  0/100 <p ؛  3/19 =xam-Z ؛ 8311=slexoV **
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   2/3   3/6 ﻣﻴﺰان آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ( اﻟﻒ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2/3  3/6 ﻣﻴﺰان آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ( ب
  
  وﻟﻊ ﻣﺼﺮفدر ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺤﺮك ( ب) ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ وﻏﻴﺮ( اﻟﻒ)( 1ﺷﺪه در ﺟﺪول  ﻟﻴﺴﺖ) ﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮﻳﻚ در ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻣﻴﺎﻧﮕ -2ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻴﻤﺒﻴﻚ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﭘﺮوژه ﻓﺮوﻧﺘﺎل: اﻧﺪ  دو ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻐﺰي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه-3ﺷﻜﻞ
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  1/7  3/6 ؛ :xamZ 4/1؛ :slexoV 0522 : ﻣﻴﺰان آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ(اﻟﻒ
  
  
  
  
  
  1/7  3/6 ؛ :xamZ 0؛ :slexoV 0:  ﻣﻴﺰان آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ(ب
  
اﻟﮕﻮي . ﮔﻮﻧﺮﻣﺎل و ﻏﻴﺮﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي  ﮔﺮوه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ (ب  و ﮔﻮ ﻧﺮﻣﺎل و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎيﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوه (  اﻟﻒ : tﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮﻳﻚ  -4ﺷﻜﻞ 
  .ﮔﻮ اﺳﺖ ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺦﺗﺤﺮﻳﻚ ﻳﺎدﺷﺪه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮي ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮﻳﻚ در 
  
  
  
  
   
  1/7  3/6 ؛ :xamZ 3/87؛ :slexoV 86851:  ﻣﻴﺰان آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ(اﻟﻒ
  
  
  
  1/7  3/6 ؛ :xamZ 3/8؛ :slexoV 16301:  ﻣﻴﺰان آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ(ب
  
  ﮔﺎﻫﻲ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺷﻜﻨﺞ ﮔﻴﺞ( و ب دار راﺳﺖ ﻫﺴﺘﻪ دم( اﻟﻒ: ﮔﻮ و ﻏﻴﺮﭘﺎﺳﺨﮕﻮ  ﭘﺎﺳﺦ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮﻳﻚ دو ﮔﺮوه-5ﺷﻜﻞ 
  
ﺑـﻴﻦ دار ﻣﻌﻨـﻲ در ﻳﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ 
  . ﻧـﺸﺪآﻣـﺪه دﻳـﺪه  دﺳـﺖ ﻪي ﺑـﻫـﺎ IOR و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ISAﺮات ﻧﻤـ
ﺑ ـﺮ  (ISAدر ) وﺿـﻌﻴﺖ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد هاز ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ، ﻧﻤـﺮ
  ﻣـﺆﺛﺮ ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪ ﮔـﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﻐـﺰي اﻓـﺮاد ﮔـﺮوه ﭘﺎﺳـﺦ 
، ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ISAﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ . (6 و ﺷﻜﻞ 2ﺟﺪول )
  .  ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪوﻟﻊ ﻣﺼﺮفﻐﺰي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣ
وﻟـﻊ ه ﻛﻨﻨـﺪ ي ﺗﺼﻮﻳﺮي اﻟﻘـﺎء ﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪدادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻋﻨ ــﻮان ﻣﺮاﻛــﺰ ﭘ ــﺮدازش ﻫﻴﺠﺎﻧ ــﺎت ، ﻣﻨ ــﺎﻃﻘﻲ ﻛــﻪ ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺼﺮف
ﻧـﺪه در ﺷﻮﻧﺪ، ﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزدارﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ( 1ﻟﻴﻤﺒﻴﻚ)
 و 3ﺷـﻜﻨﺞ رﻛﺘـﻮس ﻗـﺪاﻣﻲ  )ﺪﻧ ـدار 2دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻴﻤﺒﻴﻚ ﻗﺸﺮ ﻣـﺦ 
ﺪ ﻓﺮآﻳﻨاي ﻛﻪ در ، و ﻣﻨﻄﻘﻪ (4ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻲﺘﺎل ﻗﺪا ﺷﻜﻨﺞ ارﺑﻴﺘﺎل ﻓﺮوﻧ 
  1 . اﻧﺪ  ﻧﻘﺶ دارد، را ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ5ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ/ﻟﺬت
 ﻛﻪ در وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد 7 و زﻳﺮ ﻗﺸﺮ ﻣﺦ6ﺷﻤﺎري از ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﺸﺮ ﻣﺦ
 ﻓﻌﺎل  8ﻓﺮوﻧﺘﺎل در اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻟﻴﻤﺒﻴﻚ و ﭘﺮه
ﺳـﻤﺖ ﭼـﭗ ﻣﻐـﺰ، اي ﺑـﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻐﺰي، ﺑﻪ . ﺷﺪﻧﺪ
در   01ﺷﺪن ﻗـﺸﺮ ﺳـﻴﻨﮕﻮﻟﻴﺖ ﻗـﺪاﻣﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎل  ﻫﻢ. ﺷﺪﻧﺪ« 9ﺟﺎﻧﺒﻲ»
  .ﻃﻮل ﺗﺠﺮﺑﻪ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
 _______________________________________
 yrotibihni lacitroc rehgih -2  cibmil -1
 suryg latnorf latibro dim -4 suryg sutcer -3
 lacitroc -6 lawardhtiw/hsur -5
 latnorferp -8 lacitrocbus -7
  etalugnic roiretna -01 dezilaretal tfel -9
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ﮔـﻮ ﺎﺳـﺦ ه ﭘ در ﺑـﻴﻦ دو ﮔـﺮو ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻋﺘﻴﺎد و اﻃﻼﻋﺎت -2ﺟﺪول 
 tآزﻣﻮن ﻛﻤﻚ  ﺑﻪ( n=9)ﮔﻮ  و ﻏﻴﺮﭘﺎﺳﺦ( n=31)
 ﮔﻮ ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺦ
  وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﻣﻘﻴﺎس
 41/41  ± 52/97
  ﮔﻮ ﮔﺮوه ﻏﻴﺮﭘﺎﺳﺦ
 وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﻣﻘﻴﺎس
   17/51 ± 08/12
  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ وﻳﮋﮔﻲ
 *(ﺳﺎل)ﺳﻦ  13/31  ± 05/93 44/7 ±88/03
 (ﺳﺎل)ﺗﺤﺼﻴﻼت  34/4  ± 09/8 33/2  ± 31/7
 (ﺳﺎل)ﻃﻮل دوره ﺳﻮءﻣﺼﺮف  32/41  ± 04/91 89/6  ± 00/31
 (ﺳﺎل) ﻃﻮل دوره اﻋﺘﻴﺎد 09/11  ± 07/31 42/7  ± 18/01
  (ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن) ﻫﺰﻳﻨﻪ روزاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد 69/2  ± 09/4 66/2  ± 73/6
  آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮفﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﺑﺎ  60/2  ± 54/3 19/1  ±95/3
  ﭘﺰﺷﻜﻲ 53/0  ± 12/0 23/0  ± 41/0
 ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ/ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ 62/0  ± 85/0 82/0  ± 76/0
 اﻟﻜﻞ 16/0  ± 82/0 70/0  ± 20/0
 ﻣﻮاد 21/0  ± 92/0 11/0  ± 53/0
 ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ 70/0  ± 20/0 02/0  ± 21/0
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ/ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 91/0  ± 02/0 52/0  ± 03/0
 *رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ 51/0  ± 82/0 92/0  ± 15/0
ﺺ
ﺎﺧ
ﺷ
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ﻟﻔـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﺆﺑـﺎ ﻣ (  و ب ISAﻟﻔﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﻣـﻮاد ﺆﺑﺎ ﻣ (  اﻟﻒ : )ISA(اﻧﺪازه ﺷﺪت اﻋﺘﻴﺎد  يﻫﺎ ﻟﻔﻪﺆﺷﺪه ﺑﺎ ﻣ  ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ -6ﺷﻜﻞ 
  ISAرواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ 
  
  ﺑﺤﺚ 
 ﻣﻮاد، ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻣﻐﺰي ﻳـﺎ ﺗﻤﺎﻳـﻞ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف 
ﻣــﺼﺮف دوﺑ ــﺎره ﺳــﻮي  اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻓ ــﺮد ﻣﻌﺘ ــﺎد را ﺑ ــﻪ يﺷــﺪﻳﺪ
ﻫـﺎي ﻣـﺼﺮف ﭘﺮﺧﻄـﺮ  ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺮوﻳﻴﻦﺗﺰرﻳﻖ . ﻛﺸﺎﻧﺪ ﻣﻲ
ﺷـﻤﺎر ﺑـﻪ  VIHوﻳـﺮوس اﻧﺘﻘـﺎل از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻮاد 
ﻣـﻮاد اﻓﻴـﻮﻧﻲ  وﻟﻊ ﻣﺼﺮف اﻧﺪﻛﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ. رود ﻣﻲ
اﻳـﻦ  .اﺳﺖﺷﺪه  ﺗﺰرﻳﻘﻲ اﻧﺠﺎم ﻫﺮوﻳﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻣﺼﺮفوﻳﮋه  ﺑﻪ
ﺗـﻮان اوﻟـﻴﻦ ﮔـﺰارش ﻧـﻮاﺣﻲ ﻣﻐـﺰي درﮔﻴـﺮ وﻟـﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻣﻲ 
ﺼﺮف در ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻣﻌﺘ ــﺎدان ﺗﺰرﻳﻘــﻲ ﻏﻴﺮدرﻣ ــﺎﻧﺠﻮ در ﺷــﺮاﻳﻂ ﻣ ــ
ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲاﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن . ﻏﻴﺮﭘﺮﻫﻴﺰي داﻧﺴﺖ 
 وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﺧﻮد، ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ آزﻣﻮن ﺗﺼﻮﻳﺮي اﻟﻘﺎء 
 ﺑـﺎ دو ﮔـﺮوه از ،ﺑـﻮد ﺷـﺪه اﻧﺠﺎم ( 5831اﺧﺘﻴﺎري و ﻫﻤﻜﺎران، )
ﻛﻪ ﺑـﻪ  ﻛﺴﺎﻧﻲ :رو ﺷﺪﻧﺪ  ﻪ روﺑ ﻫﺮوﻳﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺰرﻳﻘﻲ  ﻣﺼﺮف
 ﭘﺎﺳـﺦ وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف  ﺑـﺎ ﻫـﺮوﻳﻴﻦ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  ﻧﺸﺎﻧﻪ
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وﻟـﻊ ﻫـﺎ، در آﻧﻬـﺎ  دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻪدادﻧـﺪ و دﺳـﺘﻣـﻲ 
ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ  آنﺑـﺎ وﺟـﻮد ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ ﺑﻪ  .ﻛﺮد اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ ﻣﺼﺮف
 وﻟﻊ ﻣﺼﺮفﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد، ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺎد، ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ  آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻧ ــﺪ، ﮔﺮوﻫ ــﻲ از ﺑ ــﺎﻻ و اﻧﮕﻴﺨﺘﮕ ــﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟ ــﻮژﻳﻜﻲ ﭘﺎﺳ ــﺦ داد 
ﻃـﻮر ﻓـﺎﻋﻠﻲ ﭘﺎﺳـﺦ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي، ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ  آزﻣﻮدﻧﻲ
   .(7831اﺧﺘﻴﺎري و ﻫﻤﻜﺎران،  )ﻧﺪادﻧﺪ
ﻫـﺎي اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻚ ﺳﻮم آزﻣـﻮدﻧﻲ  ﻧﺸﺎن داده ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ
 در وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮفه ﻛﻨﻨـﺪ ﻫـﺎي ﺗـﺼﻮﻳﺮي اﻟﻘـﺎء  ﺑـﻪ ﻧـﺸﺎﻧﻪ،ﻣﻌﺘـﺎد
 و 3ﺘﻦ، ﻛﻮﺳ ـ2، ﻣـﺎرﮔﻮﻟﻴﻨﻲ 1اواﻧﺘـﺰ ) دﻫﻨـﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﻲ 
 ؛1991، 7 و ﻛــﺎدن6، ﻛــﻮﻧﻲ، اﺷــﻤﻴﺖ 5 ﻟﻴــﺖ؛5991، 4ﻛــﻮﻧﻲ
(. 1991، 11 و ﻣـﻮﻧﺘﻲ 01، ﭼﺎﻳﻠـﺪرس، اﺑﺮاﻣـﺰ 9، ﻧﻴﺎورا 8ﻨﺴﻮفروﻫ
ﻫـﺎ، در ﺑﺮﺧـﻲ از  در ﺣﻀﻮر ﻧـﺸﺎﻧﻪ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﺸﺪن ﻧﺑﺮاي ﻓﻌﺎل 
ﺷـﺪت ( اﻟﻒ: ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ اراﻳﻪ  ﺗﺒﻴﻴﻦﻫﺎ  آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻫـﺎي ﻣـﻮدﻧﻲ  ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آز ،ﮔـﻮ ﻫـﺎي ﻏﻴﺮﭘﺎﺳـﺦ اﻋﺘﻴﺎد آزﻣـﻮدﻧﻲ 
ﻫ ــﺎي ﻣﻤﻜ ــﻦ اﺳ ــﺖ آزﻣ ــﻮدﻧﻲ ( ﮔ ــﻮ ﻛﻤﺘ ــﺮ اﺳ ــﺖ، ب  ﭘﺎﺳ ــﺦ
ﻫـﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻌﻴﻨـﻲ در وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻠﻘﻲ ﻛﻪ  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﮔﻮ ﺗﻨﻬﺎ  ﻏﻴﺮﭘﺎﺳﺦ
ﺷـﺪن ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻣﻤﻜـﻦ ﺑﺎزﻓﻌـﺎل ( ﻫﺎ ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﻨـﺪ، ج ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ 
اﻓـﺮاد ( د اﺳﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي و ﺗﺪاوم ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﺎﺷـﺪ، 
ﻫــﺎ ﮔ ــﻮ ﻣﻤﻜــﻦ اﺳ ــﺖ ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﺳ ــﺎﻳﺮ ﻣﺤ ــﺮك  ﻏﻴﺮﭘﺎﺳ ــﺦ
ﻫـﺎي ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﻨـﺪ، ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺮك ( ﺗـﺮ ﻫـﺎي ﺷﺨـﺼﻲ  ﺮكﻣﺤ)
 ﻣﻌﺘـﺎدان ( ﺷـﻮﻧﺪ، ﻫـ ـﻪ ﻣـﻲ ﻳ ـاﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﻛـﻪ در آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ارا 
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛـﻪ ﮔﻮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، در ﻣﺠﻤﻮع آزﻣﻮدﻧﻲ  ﻏﻴﺮﭘﺎﺳﺦ
  . ﻧﺪارﻧﺪﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﻜﺎري ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در 
ﺗﺮ ﻓﺮﺿـﻴﺎت  ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺷﺪ، ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر اﻳﻦ 
ﺷـﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﻐﺰي، ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻓﺮاﻫﻢ  ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداريﻛﻤﻚ  ﺑﻪ
زﻣـﺎن ﻛﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي اﻳﻦ دو ﮔﺮوه از اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد، ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﻢ 
ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي، در ﻃـﻮل اﻟﮕﻮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻐﺰي در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ 
  . ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪاﻳار
ﮔﻮ، ﻫﻴﭻ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ در ﻧﻘـﺎط ﻣﻐـﺰي ﻣـﻮرد در ﮔﺮوه ﻏﻴﺮﭘﺎﺳﺦ 
ﺑﻪ اﻳﻦ . دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﺮي ﻪ آزﻣﻮن ﺗﺼﻮﻳ ﻳ در ﻃﻮل ارا ،)IOR(اﻧﺘﻈﺎر 
ﻫـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ ﻧﺪادﻧـﺪ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ 
  . دادﻧﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲIRMfدر ﺑﻬﻨﺠﺎر ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه 
ﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻓـﺮد ﮔـﺰارش ﺷـﺪ وﻟﻊ ﻣﺼﺮﻓ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات 
ﻫ ــﺎ ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ IOR در 21ايﺑ ــﺎ ﺟﺮﻳ ــﺎن ﺧ ــﻮن ﻣﻐ ــﺰي ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ 
 ارﺗﺒـﺎط هرﺑـﺎر اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﺟﺪﻳـﺪ د . ري ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ دا ﻣﻌﻨﻲ
ﺷﺪه ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﮔﺰارش اﺣﺴﺎس اﺿﻄﺮاب و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻐﺰي ﻓﻌﺎل 
  .(5002 و ﻫﻤﻜﺎران، 31ﭘﺮوﺳﻨﺮ)اﺳﺖ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻘﺎط ﻣﻐﺰي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر ﻧﻈﺮ ﺟﺪاﺳﺎزي دو ﮔﺮوه از 
، ﻣﻤﻜـﻦ ﺑـﻮد وﻟﻊ ﻣـﺼﺮف  آزﻣﻮن ﺗﺼﻮﻳﺮي اراﻳﻪآﻧﻬﺎ، در ﻃﻮل 
ﻫـﺎي ﭘﻴـﺸﻴﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮدﻳﺪ در ﻛﺎرآﻣﺪي آزﻣﻮﻧﻲ ﻛﻪ در 
ﺑﻴـﺸﺘﺮ (. 5831اﺧﺘﻴـﺎري و ﻫﻤﻜـﺎران، ) ﺑـﻮد ﮔـﺮدد ﺷﺪهﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﻃـﻮر  ي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮف، ﺑـﻪﻫـﺎ ﮔـﻮ ﺑـﻪ ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﭘﺎﺳـﺦ
در ﺑﻬﻨﺠﺎر ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺮوﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدانري در دا ﻣﻌﻨﻲ
.  ﻓﻌـﺎل ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ،وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻧﺸﺎﻧﻪ اراﻳﻪﻃﻮل 
ﻪ  ﺑ ـﻣﻌﺘـﺎدان دﻫﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻐﺰي ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ  ﻣﻲاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن 
، ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺗﺎرﻳﺨﭽـﻪ ﻣـﺼﺮف   ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖﻫـﺮوﻳﻴﻦ
ﻫ ــﺎي  دﻟﻴ ــﻞ وﻳﮋﮔــﻲﺑﺎﺷــﺪ، ﻧ ــﻪ ﺑ ــﻪ  در اﻳ ــﻦ اﻓ ــﺮاد ﻣــﻲ ﻫ ــﺮوﻳﻴﻦ
از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ، ﻫﻤـﺎن ﻣﻨـﺎﻃﻖ . ﻪﺑﺮاﻧﮕﻴﺰاﻧﻨـﺪه ﺗـﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃـ
 وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻐﺰي، در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻧـﺸﺎﻧﻪ 
ﻳـﻦ ا. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺧﻨﺜﻲ، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ 
 ﺑـﻪ ﻣﻌﺘـﺎدانﮔـﻮ در دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑـﻪ ﻣﺤﺘـﻮاي ﻧـﺸﺎﻧﻪ ، ﺑﻪ ﻫﺮوﻳﻴﻦ
  . دﻫﻨﺪ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ  ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲﻫﺮوﻳﻴﻦ
وﻟﻊ ه ﻛﻨﻨﺪي ﺗﺼﻮﻳﺮي اﻟﻘﺎء ﻫﺎﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ 
ازش ﻫﻴﺠﺎﻧـﺎت ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮد ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻣﻲ ﻣﺼﺮف
ﻧـﺪه ﺷـﻮﻧﺪ، ﻳـﺎ ﻣﺮﻛـﺰي ﻛـﻪ ﻧﻘـﺶ ﺑﺎزدار ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ ( ﻟﻴﻤﺒﻴﻚ)
و   ﻣﻲﺷـﻜﻨﺞ رﻛﺘـﻮس ﻗـﺪا )دارد  ﻟﻴﻤﺒﻴـﻚ دﺳـﺘﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮي در 
ﺪ ﻓﺮآﻳﻨ ـاي ﻛﻪ در ، و ﻣﻨﻄﻘﻪ (ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻲﺷﻜﻨﺞ ارﺑﻴﺘﺎل ﻓﺮوﻧﺘﺎل ﻗﺪا 
  1 . ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻧﻘﺶ دارد، را ﻓﻌﺎل ﺳﺎزد/ اوج ﻟﺬت
وﻟـﻊ ﻛـﻪ در  ﻣـﺦ ﻗـﺸﺮ ﻣـﺦ و زﻳـﺮ ﻗـﺸﺮاز ﻣﺮاﻛـﺰ ﺷـﻤﺎري 
 ،دارﻧـﺪ، ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻟﻴﻤﺒﻴـﻚﻧﻘـﺶ  ﻣـﻮاد در اﻧـﺴﺎن ﻣـﺼﺮف
ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻐـﺰي ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ارﺗﺒـﺎط و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮوﻧﺘﺎل  ﭘﺮه
 .اﻧـﺪ  ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﺷـﺪه ،اي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻐـﺰ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده دارﻧﺪ، ﺑﻪ 
ﺷـﻮد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد دﻳﺪه ﻣﻲ ﭼﻪ در ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ آن 
 41ﮔـﺎراوان ) ﺧـﻮاﻧﻲ دارد  ﻢﻫ( ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻮﻛﺎﻳﻴﻦ  ﻣﺼﺮفﻣﺎﻧﻨﺪ )
در ﻃـﻮل  ﻣﻲﺷﺪن ﻗﺸﺮ ﺳﻴﻨﮕﻮﻟﻴﺖ ﻗـﺪا  ﻓﻌﺎل (.0002و ﻫﻤﻜﺎران، 
رود ﻧﻘـﺸﻲ ﺷـﻮد و ﮔﻤـﺎن ﻣـﻲ  ﻣﻮاد دﻳﺪه ﻣﻲ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﺗﺠﺮﺑﻪ 
ﮔﻴـﺮي  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ،ﺪﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻓﺮآﻳﻨاﺳﺎﺳﻲ در ﺗﺤﻠﻴﻞ 
، 71 و وﮔـﺖ61، ﻣـﻮرل51دوﻧﻴـﺴﻜﻲ)آﻣﻴـﺰ ﺑـﺎزي ﻛﻨـﺪ  ﻣﺨـﺎﻃﺮه
  (. 2991،91 و اوﻟﺴﻮن81، ﻓﻴﻨﭻ وﮔﺖ؛5991
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  ﻣﻲﻛﻪ ﻗﺸﺮ ﺳﻴﻨﮕﻮﻟﻴﺖ ﻗﺪا  اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ( 7991) 1رﻳﻤﻦ
ﭘﺎﺳـﺦ و ﻪ ﺑدر ﺗﺠﺮ ( 9ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮودﻣﻦ )ﻓﺮوﻧﺘﺎل ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮه 
ﺷـﺪن ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻓﻌـﺎل . دارﻧﺪﻧﻘﺶ ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
ﻓﺮوﻧﺘـﺎل در اﻳـﻦ  و ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﭘـﺮه  ﻣﻲﻗـﺸﺮ ﺳـﻴﻨﮕﻴﻮﻟﻴﺖ ﻗـﺪا
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ه دﺧﺎﻟـﺖ ﺳـﺎزوﻛﺎرﻫﺎي دﻫﻨﺪﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮوﻳﻴﻦ وﻟﻊ ﻣﺼﺮفﺗﻮﺟﻪ و ﻫﻴﺠﺎن در 
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي دو ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ 
 ﻣﺘﻔﺎوت آﻧﻬﺎ در ﺷﺪت اﻋﺘﻴـﺎد هﮔﺮوه ﻣﻌﺘﺎد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻧﻤﺮ 
ﻋﻨـﻮان اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺷـﺪت  ﺑـﻪ ISAﻪ ﻧﺎﻣ ـ ﭘﺮﺳﺶﺑﺎﺷﺪ، اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ 
 ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ،، اﻳـﻦ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺑﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد . ﺷﺪﻛﺎر ﺑﺮده  ﻪاﻋﺘﻴﺎد ﺑ 
ﻧـﺸﺎن ﻫﺎي ﻣﻌﺘـﺎد ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻴﻦ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ري را در دا ﻣﻌﻨﻲ
  . دﻳﺪه ﺷﺪاﻓﺰاﻳﺶرو ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮي  ،ﮔﻮ و ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮوه ﭘﺎﺳﺦﻧﺪاد 
ﻛﻪ وﺟﻮد ﭘﺪﻳﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧـﺸﺎﻧﻪ، ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ  ﻣﻲ
ﻫـﺎ و ﻧﻤـﺮه IOR، اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻧﻴﺴﺖﺷﺪت اﻋﺘﻴﺎد ﻓﺮد 
  .ﺷﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ISA در ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد
ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴـﺮي از  ﻣﻲ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﺑﻪ
ﺷـﺪه  ﺗﺤﺮﻳـﻚ وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف ، ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺻـﻠﻲ درﮔﻴـﺮ در ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺑـﻪ ﻫـﺮوﻳﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻘـﻲ ﻣﻌﺘـﺎدان ي ﺗـﺼﻮﻳﺮي در ﻫـﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﻧـﺸﺎﻧﻪ  ﻪﺑ
 ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳﻚ ﻫﻤﻜـﺎري ﻣـﺸﺘﺮك ﺑـﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
 رﻳﺎﺿـﻴﺎت ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ، ﻓﻴﺰﻳـﻚ ﻫﺎي ﺗـﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻣﻐـﺰي،  ﮔﺮوه
ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ، رواﻧ ــﺸﻨﺎﺳﻲ و رواﻧﭙﺰﺷ ــﻜﻲ، اﻣﻜ ــﺎن ﺳ ــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و 
 زﮔﻴـﺮي ااﺟـﺮاي ﻳـﻚ ﭘـﺮوژه ﺗـﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻣﻐـﺰي ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه 
ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  اﻓﺰون ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. ﻛﺮدﻓﺮاﻫﻢ را ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي  آزﻣﻮن
 و ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ وﻟ ــﻊ ﻣ ــﺼﺮفاز زواﻳ ــﺎي ﻧﺎﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﭘﺪﻳ ــﺪه ﺷــﻤﺎري 
وﻟـﻊ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪت   اﻣﻜﺎن ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه  زﻳﺴﺖ -ﻋﺼﺐ
ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻫـﺎي  روشﻛﻤـﻚ  ﺑـﻪﻛﻨﺘـﺮل آن ﺷـﻴﻮه  و ﻣـﺼﺮف
اﻛﻨ ــﻮن ﺑ ــﺎ . درﻣ ــﺎﻧﻲ در داﺧــﻞ ﻛــﺸﻮر ﻓ ــﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳ ــﺪه اﺳــﺖ 
وﻟﻊ ﺗﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﻳﺎدﺷﺪه از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﮔﻴﺮي  ﺑﻬﺮه
ﻫـﺎي ﻳﻲ روش اﻛـﺎر ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ، ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ  ﻣﻌﺘﺎدان در ﻣﺼﺮف
 وﻟﻊ ﻣﺼﺮفﻨﺘﺮل  در ﻛ (ﻧﻮرﻓﻴﻦ ﺑﻮﭘﺮهاز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﺎدون و )درﻣﺎﻧﻲ 
ﻫـﺎي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد در دﺳﺘﻮر ﻛـﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از و 
  .اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار داردﭘﮋوﻫﺸﻲ 
 
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﮔﻴﺮي از ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬـﺮان، در ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي 
ﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﺑﻴ داﻧﺸﮕﺎه 
ﻣﺮﻛـﺰ ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﻫﻤﻜﺎري .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ (ره )اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ 
وﻳـﮋه ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎي رﻓﻴﻌـﻲ  ﺑـﻪﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن اﻳـﻦ ﺗـﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري 
  .ﺷﻮد ﻣﻲﻗﺪرداﻧﻲ 
  ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ اﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ، در ﻛﻨﮕ ــﺮه ﺟﻬ ــﺎﻧﻲ ﺗ ــﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري 
 در آﻣﺮﻳﻜــﺎ و ﻛﻨﮕــﺮه 7002 ﻪﻣــﺎه ﻣــ در ،(MBH) 2ﻣﻐــﺰي
 در ﻛـﺮه 7002رس اي اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ در ﻣـﺎ  ﻣﻨﻄﻘﻪ
  1  .ه اﺳﺖﺟﻨﻮﺑﻲ اراﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻨﺎﺑﻊﻣ
 ،ﻧﻴ ــﻪ؛ ﻣﻜــﺮيﻫﺎ ،ﻣﺤﻤــﺪﻋﻠﻲ؛ ﻋ ــﺪاﻟﺘﻲ ،ﻋﻘﺎﺑﻴ ــﺎنآرﻳﻦ؛ ،ﺣﺎﻣ ــﺪ؛ ﺑﻬ ــﺰادي اﺧﺘﻴ ــﺎري،
 در ﻣﻌﺘـﺎدان وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف ه ﻛﻨﻨـﺪ ي ﺗـﺼﻮﻳﺮي اﻟﻘـﺎء ﻫـﺎ  ﻧﺸﺎﻧﻪ(. 5831)آذرﺧﺶ 
 ،13 ﺳـﺎل ﻫـﺸﺘﻢ، ﺷـﻤﺎره ﻫﺎي ﻋﻠـﻮم ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎزه  .ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻫﺮوﻳﻴﻦ 
  .34-15
ﺻـﻔﺎﻳﻲ، ﻫـﻮﻣﻦ؛ ﻧـﻮري، ﻣﻬـﺮي؛ ﺑﻬـﺰادي، آرﻳـﻦ؛ ﻧﻴـﻪ؛ ﻫﺎ ،ري، ﺣﺎﻣﺪ؛ ﻋـﺪاﻟﺘﻲ اﺧﺘﻴﺎ
آزﻣـﻮن ﺗـﺼﻮﻳﺮي ﭘـﻨﺞ  ﻛـﺎرآﻳﻲ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳـﻲ (. 7831) آذرﺧﺶ ،ﻣﻜﺮي
ﻣﺠﻠﻪ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ  .ﻣﻮاد اﻓﻴـﻮﻧﻲ ن اﻣﺼﺮف در ﻣﻌﺘﺎد  ارزﻳﺎﺑﻲ وﻟﻊ 
  .733 -943، 3ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ، ﺷﻤﺎره  ،ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان
 .(7831) ﻧﻴـﻪ؛ ﮔﻨﺠﮕـﺎﻫﻲ، ﺣﺒﻴـﺐ ﻫﺎ ،ﺣﺎﻣـﺪ؛ ﻋـﺪاﻟﺘﻲ  ي،اﺧﺘﻴـﺎر ﻣﻜﺮي، آذرﺧـﺶ، 
ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺰان وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﺑـﺎ اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﺪت اﻋﺘﻴـﺎد در ﻣﻌﺘـﺎدان ﺗﺰرﻳﻘـﻲ 
  ﺳـﺎل ﭼﻬـﺎردﻫﻢ، ﻣﺠﻠـﻪ رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ و رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳـﺮان،  .ﻫﺮوﻳﻴﻦ
  .892 -603، 3ﺷﻤﺎره 
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